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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АктуаJ1ьность темы исследования. Мировой опыт свидетельствует, •1то 
запуск механизма модернизации экономики невозможен без внедрения иннова­
ций в наукоемкие отрасли народного хозяйства. Научная, научно-техническая и 
инновационная деятельность в области нефтегазодобывающего комплекса яв­
ляется основой повышения эффективности функционирования энергетического 
сектора России и реализации t:e стратегических интересов в условиях исключи­
тельного богатства природных ресурсов. 
В современных услови:{Х государственные источники финансирования 
всех уровней не могут обеспечить достаточного объема инвестиций для инно­
вационного развития нефтега::юдобывающей отрасли. Структура затрат по ви­
дам инновационной деятельности свидетельствует о популярности инвестици­
онных проектов с коротким сроком окупаемости, однако большинство работ 
требует длительного проектирования, технологической подготовки, геолого­
разведки и освоения. К тому же большая часть перспективных месторождений 
России относиться к виду труднодоступных, что в несколько раз увеличивает 
объемы необходимых инвестиционных вложений. Износ основных производст­
венных фондов, большое количество устаревшего оборудования, плохое разви­
тие нефтегазовой инфраструюуры (либо ее полное отсутствие в отдаленных ре­
гионах) осложняют внедрение инноваций в процессы освоения, добычи и пере­
работки углеводородов . Для решения этих проблем требуется приток долго­
срочных инвестиций, современных технологий , а также широкий спектр инст­
рументов научно-технической, инновационной и промышленной политики. 
Российский нефтегазодобывающий комплекс в высокой степени интегри­
рован в мировую экономику, поэтому расширение поставок высокотехнологи'l­
ной продукции отрасли в будущем поможет обеспе•1ить реализацию геополи­
тических интересов страны. Однако увеличение объемов экспорта российских 
углеводородов пока не сопровождается улучшением его товарной структуры. 
Для предотвращения негативного влияния увеличения экспорта необработан­
ных углеводородов необходимо ускорить развитие инновационных проектов 
российского нефтегазодобывающего комплекса с целью увеличения объемов и 
качества освоения, добычи и переработки . 
Привлечение капита.,1а заинтересованных стран-партнеров способно сни­
зить дефицит инвестиций в нефтегазодобывающей отрасли и обеспечить разви­
тие совместных инновационных проектов. Полная зависимость экономики 
Японии от импорта нефти и газа стимулирует японские инвестиционные и 
транснациональные компании к участию в инновационных проектах россий­
ского нефтегазодобывающего комплекса. Все выше перечисленное определяет 
актуальность темы исследования . 
Степень разработанно<:ти проблемы. Первые теоретические разработки 
по теории инноваций находят свое отражение в работах Й. Шумпетера, Г. 
Менша, М. Калецки, Б . Твисса . Среди российских ученых, занимавшихся раз­
работкой теории инноваций, можно выделить работы ЮЛ. Адлера, К.А. Баг-
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риновскоrо, Л.А. Баева, М.А. Бендикова, В.С. Викулова, Г.Я. Гольдштейна, В.И. 
Гуниной, Г.Г. Азгальдова. 
Проблемами привлечения инвестиuий в инноваuионное развитие отрас-
лей промышленного комплекса России занимались А. Н. Цветкова, 
П . Н . 3авлин, А.В .Васильев, В . В. Горшкова, Е .А .Кретова, Э. А . Уткин, 
Г. И . Морозов. А. И . Пригожин и др. По теоретическим и методическим аспек­
там привлечения инвестиuий в отрасли топливно-энергетического комплекса -
Jl . И. Абалкин. В.В. Бочаров, А.И. Добрынин, Е.А. Олейников, А.С . Колемнико­
ва, В.В. Ивантера и др. Большой вклад в изучение проблематики нефтегазодо­
бываюшего комплекса России внесли известные российские ученые А.Г. Кан­
торович, А.Г. Коржубаев . 
Среди современных японских авторов, иссш:дующих вопросы инноваци­
онного развития, можно выделить - К. Ватанабэ, С. Асаба, А. Джёджима, Ю. 
Кимура, Ф. Кодама, Х. Маннари и др. В области исследования инновационного 
проuесса в японских компаниях - работы Ю.Д.Денисова и одного из немногих 
исследователей особенностей российско-японского экономического сотрудни­
•1естR<1 - Н . И . Фокина . В диссертации также использовались подходы, идеи и 
отдельные положения, содержащиеся в работах известных ученых Л.М. Гох­
берга, Е .С. Симония, Ю.В . Яковца, посвященные роли и механизмам привлече­
ния иностранных инвестиuий для инновационного развития нефтегазодобы­
вающего комплекса России. Упомянутые выше исследования не затрагивают 
вопросов привлечения японского капитала в инноваuионные проекты нефтега­
зодобывающего комплекса, что оставляет значительный простор для изучения 
этого вопроса. Описанное состояние и степень ра:~работанности проблемы оп­
ределяют uель исследования диссертационной работы. 
Uель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка методики инвестирования инновационных проектов нефте­
r<11('.1оfiывающего комплекса России, реализуемых на территории Восточной 
Сибири и Дальнего Востока . Для достижения указанной цели были поставлены 
11 решены следующие задачи : 
- проведен анализ понятия «инновация» в со.лветствии с международны­
м и 11 российскими стандартами , регламентирующv.ми инновационную деятель­
ность; установлена взаимосвязь между видами инноваций в системе производ­
ства на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса; 
- раскрыто содержание понятий «проuессные» и «организационные» ин­
новаuии, определены их сущность, место и роль в системе развития элементов 
проюводства нефтегазодобывающей отрасли; 
- проведена оценка степени развития нефтегазодобывающих комплексов 
\а-.алинской и Иркутской области, определены их место и роль в развитии рос­
сийско-японского сотрудничества; 
- обоснована значимость привлечения японских инвестиций и новых тех­
нологий для развития инновационных проектов нефтегазодобывающих ком­
плексов восточных регионов страны; исследованы направления движения 
японских инвестиций, охарактеризованы их источникиi.. 
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- разработан алгоритм оценки показателей, в котором учтено влияние ха­
рактеристик социально-экономического развития и инвестиционного климата 
России в целом и нефтегазодобывающих регионов в частности ; 
- создана методика инвестирования инновационных проектов, которая 
учитывает влияние показателей социально-экономи'lеского развития и инве­
стиционного климата нефтегазодобывающих регионов ; 
- проведен анализ разработанной методики на примере осуществления 
российско-японских нефтегазовых проектов на территории Сахалинской и Ир­
кутской области. 
Область исследования соответствует Паспорту специальностей ВАК 
08.00.05 «Экономика и управш:ние народным хозяйством», раздел 2 «Управле­
ние инновациями», п . 2.19 «Совершенствование способов и форм инвестирова­
ния инновационной деятельнос:ти с учетом расширения возможностей привле­
чения частного и иностранного капитала, включая осуществление совместных 
инвестиций в инновационные программы и проекты» . 
Объектом исследования выступают процессные и организационные ин­
новации, внедряемые в российско-японских проектах в сфере геологоразведки, 
освоения, добычи и переработки нефти и газа на территории восточных регио­
нов страны. 
Предметом исследования являются методы привлечения японских инве­
стиций в инновационные проекты российского нефтегазодобывающего ком­
плекса . 
Теоретической и методологической базой исследования послужили 
концепции, изложенные в трудах отечественных и зарубежных авторов в об­
ласти инновационной и инвестиционной деятельности, инновационного разви­
тия и управления, а также нормативно-правовые акты федеральных и регио­
на.1ьных органов законодатеш,ной и исполнительной власти, регулирующие 
инновационную и инвестиционную деятельность, статьи периодических изда­
ний, официальная статистическая информация . 
Информационно-эмпирическая и правовая база исследования пред­
ставлена официальными данными Министерства экономического развития Рос­
сии ; аналитическими материалами в области нефтегазодобывающего комплекса; 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Японии в 
области инновационной деятельности, инвестирования и энергетического раз­
вития; исследованиями в области инвестирования инновационных проектов ве­
дущих российских и зарубежных ученых ; материалами специа.r~изированных 
периодических изданий , а также документацией компаний российской нефтега­
зодобывающей отрасли . 
Методы исследования. Для решения поставленных задач использова-
лись методы системного, сравнительно-сопоставительного, историко-
логического, экономико-статистического анализа, синтеза. 
Научная новизна результатов диссертационного исследования за­
ключается в следующем: 
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- определено место и роль организационных и процессных инноваций в 
системе развития элементов производства на предприятиях нефтегазодобы­
вающего комплекса, характеризующих эффективность процессов разведки, ос­
воения и добычи углеводородов; 
- разработан алгоритм оценки показателей, в котором учтено влияние ха­
рактеристик социально-экономического развития и инвестиционного климата 
России в целом и нефтегазодобывающих регионов в частности; 
- создана методика инвестирования инновационных проектов нефтегазо­
добывающих комплексов Сахалинской и Иркутской области, в которой учтены 
показатели соuиально-экономического развития и инвестиuионного климата, 
позволяющая оuенить проuесс инвестирования .; двух позиuий - реuипиента и 
инвестора; 
- произведен анализ разработанной методики на примере реализации со­
вместных инвестиций в инновационные проекты Сахалинской и Иркутской об­
ласти. 
Теоретическая и практическая значимость резу.1ьтатов исследования 
заключается в попытке создания методики инвестирования инновационных 
проектов нефтегазодобывающих комплексов Сахалинской и Иркутской области, 
в которой учтены показатели социально-экономического развития и инвести­
uионного климата страны и нефтегазодобывающих регионов. Данное исследо­
вание создает условия для расширения сфер привлечения иностранного капита­
ла в инноваuионные проекты нефтегазодобывающего комплекса, дает обшир­
ный материал для совершенствования методов инвестирования с учето:-.t рас­
ширения возможностей привлечения иностранных инвестиций в другие отрас­
ли топливно-энергетического комплекса России. 
Реализаuия рекомендаций по использованию данной методики влияет на 
проuессы международного научного и инвестиционного сотрудничества, спо­
собствует инновационному обновлению нефтегазодобывающего комп.1екса, что 
составляет практическую зна•1имость исследования, ее могут применять в орга­
низациях и органах власти различного уровня . Основные положения исследо­
вания могут использоваться при разработке проектов освоения месторождений 
восточных регионов страны; при планировании проuессов инвестирования ин­
новационных проектов на нефтегазодобывающих и перерабатывающих пред­
приятиях; для оценки перспектив и прогнозирования развития российско­
японского сотрудничества в сфере нефтегазодобычи. Исс.1едование факторов, 
оказывающих влияние на инвестирование инновационных проектов, позволяет 
понять основные причины, сдерживающие привлечение японского капитала в 
проекты нефтегазодобывающего комплекса России на современном этапе . 
Апробация результатов исследования. Разработанные рекомендации и 
методические положения имеют прикладное значение для практической дея­
тельности хозяйствующих субъектов. Полученные результаты обсуждались на 
3 научных конференциях, в том числе на 2-х международных научно­
практических конференциях в г. Иркутске (2009-2010rr.), а также всероссий­
ской научно-практической конференции в г. Иркутске (201 lг.). 
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Разработки были апробированы, внедрены и применяются ЗАО «Иркут­
скнефтепродукт» (дочерней компанией ОАО НК «Роснефть» ), а также в компа­
нии Toyama Kaigai Boeki (г . Тояма, Япония), что подтверждается Актами о 
практическом внедрении результатов диссертационного исследования. 
Результаты научного исследования и по,1ученные аналипР1еск11е мате­
риалы используются в учебном процессе НИУ ГОУ ВПО «Иркутский государ­
ственный технический униЕ.ерситет» на кафедре мировой экономики в про­
грамме дисциплин «Миров.~я экономика>>, «Международные экономические 
отношения», а также в учебном процессе ФГБОУ ВПО « Междунаро.'lныГI 11н­
ститут экономики и лингвистики» Иркутского государственного университета 
на кафедре коммерции и м .1ркетинга в программе !н1сципт1н « Репюнапьная 
экономика», «Мировая экономика». 
Публикации резудьтнтов исследования. Основные результаты диссер­
тационного исследования изложены в 9 печатных работах общим объемом 2,5 
п .л . (авт. - 2,4 п .л . ) , в том числе 5 статей , опубликованных в журналах. реко­
мендованных ВАК Министерства образования и науки РФ . 
Структура работы. Структура и объем работы определяются целью, за­
дачами, логикой исследования . Диссертационная работа состоит из введения. 
трех глав , заключения и 8 приложений. Содержание исс,1едования изложено на 
164 страницах и включает 47 рисунков, 46 таблиц. 30 форму,1. Список исполь­
зованных литературных источников состоит из 168 наименований. в том числе 
17 наименований на английсi<ом и японском языках. 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационно­
го исследования, определены цель, задачи, предмет и объект исследования, 
раскрыта научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе «Теоретико-методологические основы инновационной 
деятельности предприятий нефтегазодобывающего комплекса Росси1т опре:~е­
ляется роль nроцессных и организационных инноваций , выявляется их взаимо­
связь с элементами производства, рассматривается развитие региональных неф­
тегазодобывающих систем, их современное положение, структура. а также со­
стояние научно-технической и законодательной базы нефтеrа1одобывак1111еr~) 
комплекса . Определяется значение привлечения японских инвестиций для раз­
вития инновационных проектов нефтегазодобывающих комплексов восто•1ны:-; 
регионов страны . 
Во второй главе «Методический подход к оценке факторов , влияющих 
на привлечение японского капитала в инновационные проекты нефтегазодобы­
вающего комплекса» раскрываются методические подходы к инвестированию 
инноваuионных проектов, выявляется и:-; общая суть . Приводятся .\1ап·щп11че­
ские модели и авторская методика, позволяющая произвести оценку факторов, 
&;1ияющих на привлечение японских инвестиций в инновационные проекты 
нефтегазодобывающих комплексов восточных регионов страны (Сахалинская, 
Иркутская область). 
Третья глава «Реализация российско-японского сотрудничества в сфере 
развития нефтегазодобываю.цих комплексов Сахалинской и Иркутсl\оli облас-
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ти» посвящена анализу разработанной методики на примере реализации совме­
стных инвестиций в инновационные проекты Сахалинской и Иркутской облас­
ти . 
В заключении диссертации сформулированы основные выводы и науч­
ные результаты исследования, направленные на 'lрактическое применение раз­
работанной методики инвестирования инновационных проектов нефтегазодо­
бывающих комплексов Сахалинской и Иркутской области с учетом расширения 
возможностей привлечения японского капитала. 
11. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Определено место и роль организационных и процессных иннова­
ций в системе элементов производства на предприятиях нефтегазодобы­
вающего комплекса, рассмотрен процесс инвестирования инновационных 
проектов. Раскрыта роль японских инвестиций в процессе инновационно­
го обновления нефтегазодобывающих комшrексов восточных регионов 
страны. 
На основе международного стандарта в области инновационной деятель­
ности выделяются три основных вида инноваций : инновации в производствен­
ных процессах (technological process innovation), организационные инновации 
(organization innovation), инновации в продукции (technological product innova-
tion). Первые два вида включают новые или усовершенствованные процессы 
производства при реализации новых методов в1:дения бизнеса и управления, 
внедрении новых корпоративных стратегических ориентаций и др. К внедре­
нию процессных и организационных инноваций стремиться 96% предприятий, 
11то адекватно отражает проблемы нефтегазодобывающей отрасли и позволяет 
многократно улучшить показатели геологоразведки, бурения, добычи и перера­
ботки углеводородов. Однако общий уровень инновационной активности в сре­
де предприятий нефтегазовой отрасли составляет приблизительно 9%, из них на 
процессные инновации приходиться 6%, органюационные - 3%. Взаимосвязь 
видов инноваций в системе производства на предприятиях нефтегазодобываю­
щего комплекса приведена на рис. 1 . 
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Рис. 1. Виды инноваций в системе производства предпри11тий 
иефтегазодоб~.111ающего комплекса 
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Компенсируя недостаток собственной исследовательской базы и иннова­
ционных разработок, около 24% компаний покупают усовершенствованные 
технологии добычи, примерн·:> 27% компаний приобретают усовершенствован­
ные технологии переработки . Основным источником финансирования иннова­
ционной деятельности являе1ся собственная прибыль предприятий, госуд<1рст­
венная поддержка обеслечивеtет лишь около 4% необходимых вложений . Целе­
сообразно считать, что иннозаuионное развитие нефтегазодобывающего ком­
плекса невозможно без привлечения иностранных инвестиций , так как внедре­
ние инноваций требует дополнительных финансовых ресурсов . В рамках разви­
вающихся российско-японских проектов на территории восточных регионов 
страны предприятия наращивают внедрение усовершенствованных технологий 
разведки, освоения, добычи и переработки углеводородов . 
Развитие инновационных проектов требует привлечения новых техноло­
гий, что в какой-то мере можно компенсировать за счет увели•1ения объемов 
совместного сотрудничества с японскими инвестиционными и транснацио­
нальными компаниями. Основными объектами их деятельности в России явля­
ются инновации в сфере добычи и переработки нефти и газа (рис . 2). 
Инновации 1 
технической сфере 
· соверwенспование 
технологических воз­
можностей предпрн­
•тнА нефтеrа3одобы­
вающеrо комппекt:а . 
Инновации а области 
ннфрастµуlС'Т)'ры 
и лроюеодстаа 1 
..... """--···-··--··-·--·-··---······+ 
- замена производст­
венных мощностей: и 
... ···· · -·-~-~~-~~~~Р..~~-~-"-~.~ ···· ··· ... . , 
- создание фкнансовuА 
ба1ы ДЛJI ИНВССТНШtОН­
ноl! nодаержкн пµод­
пµнятнА нефтеrа3одu­
бывающего коммекса . 
Рис. 2. Об'ьекты ннвест1щнонной деятелы1остн японских компнннй в Росси11 
2. Разработан алгоритм оценки показателей, имеющих влиянне на 
привлечение японских инвс!стиций в инновационные прое1о·ы, в котором 
учтено влияние характеристик социально-экономического развития и ин­
вестиционного климата России в целом и нефтегазодобывающих регионов 
в частности. Выявлены факторы социально-экономического развития 
России, имеющие в.1ияние на возможности привлечения японского капи­
тала. 
Среди показате.1ей, которые могут иметь влияние на привлечение япон­
ских инвестиций в инновацис·нные проекты нефтегазодобывающих комплексов 
восточных регионов страны, можно выделить характеристики социально­
экономического развития и инвестиционного климата России в целом и нефте­
газодобывающих регионов в частности (рис. 3). 
Влияние показателей сс·циально-зкономического развития России на nри­
в.аечение японских инвестиций определяется методом однофакторного диспер­
сионного анализа согласно формуле 
х ,, = JI + F; + &,, , ( 1) 
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где х" - значение исс,1едуемой переменной ; F, -- эффект, обусловленный влия­
нием i-го уровня фактора; с,, - случайная компонента, вызванная влиянием не­
контролируемых факторов, т.е. вариацией ш:ременной внутри отдельного 
уровня . 
Факторы 
социально-
1кономн•1е-скоrо 
ра звнтня России 
- JKc nopт нефти : 
- дuбычв нефти: 
- инф11~uня ; 
- индекс nо,1ити•1~:ской 
стаб~1п ьностн : 
- ию.екс РТС " др . 
Виды 
ннв:стиционного 
µиска реrиuнов 
- СUВОК)'ПНЫЙ : 
- ·1аконuдitтельный : 
- экономнчес).;ИЙ ; 
- упривле11ческнй : 
···• 
11нвест11рован11е 
ннноваu11онн ых nроект•>В 
нефтегазодобь1вающего 
кnмnлекс<1 Pocc111t 
. .. ······i 
Показатели 
экономичес кого 
развития регнона 
- э кспорт нефти : 
- .:хо бьr'tа нефти ; 
- объем иностранных 
иииестицнй в добычу и 
переработку нефти; 
- внешнеторговый обо­
рот н др. 
Видь1 
ННВС:СТИЦltОННОГО 
поте нциала регионов 
- nриродно-рес)'рсный: 
- инноващtоннwй: ; 
- инвестиuионный : 
- производственный. 
Рис. 3. Алгор11тм оценки показателей ·1кономнческого развитии 
и ннвестнц11011ного климата нефтеrа:1одобывающих регионов 
Проверка гипотезы о влиянии факторов осуществляется через определе­
ние рас•1етных значений критерия F согласно формуле Фишера: 
F _ Q, !(т - 1) ) 
- Q,l(n-m)' (2 
т - - ftf "i -где Q, = I111 ( .~, -х) ' ,Q, = LL(x,, -х, )' . Сравнение значений критерия Фишера 
'•1 k•l r=; 
производиться с критерием F,,,,.,, . Если Fm.,,.". ~ F , подтверждается влияние пока­
зателя на результат эксперимента, что в рамках проведенного исследования оз­
на<1ает наличие влияния исследуемого фактора на рассматриваемом уровне 
значимости . 
При проведении расчетов была установлена тесная взаимосвязь между 
факторами социально-экономического развития России и объемами японских 
инвестиций, а именно: 1) стабилизация индек·;а политической стабильности 
( F"", ., = 16.IJ ;:: F = 5,31 ); 2) рост объемов экспорта нефти ( F,",,,, = 12.98 ~ F = 4,45 ); 3) 
стабилизация инфляции ( F,".,,., = 16,56 ~ F = 5.31 ). 
Функциональная зависи :vюсть между объемами добычи нефти и привле­
чением японских инвестиций в России устанавливалась при помощи коэффи­
циента корреляции R согласно формуле Пирсона: 
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(3) 
где х, и у, - независимые переменные . Коэффициент корреляции R =О , 91 стре­
миться к 1, следовательно, функциона.~ьная зависимость между объемами до­
б~1чи нефти и привлечением японских инвестиций в России является линейной. 
Исходя из этого можно заключить, что японские инвесторы заинтересованы в 
развитии российского рынка углеводородов (рис . 4 ). 
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Рис. 4. Влн11нне объемов добычи нефти ю1 пр11то..: японск11х 11нвепиu11й 
3. Разработана методика инвестирования инновационных проектов 
нефтегазодобывающего комплекса Сахалинской области, учитывающая 
влияние показателей соци:1льно-экономического развития и инвестицион­
ного климата. 
Методика инвестирования строится на основании предложенного алго­
ритма и включает 2 основных этапа: 
1) оценку влияния факторов социально-жономи•1еского ра1вития России: 
2) оценку влияния показате,1ей экономи•1еского развития и инвестицион­
ного климата региона, включая показатели инвестиционных рисков и потен­
циала. 
Исследование влиянин факторов проводилось согласно формуле одно­
факторного дисперсионного анализа согласно формуле 
Х ,, = JI + !-~ + Е:,,' ( 1) 
где Х,, - значение исследуемой переменной; F, - эффект, обусловленный влия­
нием i-го уровня фактора ; Е;, - случайная компонента, вызванная влиянием не­
контролируе~ых факторов (вариацией переменной внутри отдельного уровня). 
Проведенный анализ показал, что Сахалинская об,1асть входит в сферу 
политического интереса японских инвесторов, наибольшее влияние на действия 
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которых имеют показатели законодательного риска и внешнеторгового оборота 
региона. Остальные исследуемые показатели малозначимы (табл . 1). 
Таблица 1 
Инвестирование инновационн~rх проектов 
неф· ~ c1·.i 1одобывающеJ"(J комплекса Снхалинской областн 
Показатсл11, нмеюwне F:"Uf;, '2: F Показател11, не имеющие F,",tfi,, s F' 
нез11ачнтельное влияние влияния 
Факторы социа, ьио-зкоиомнческоrо развития России 
-
Индекс П)Лип1ческой 
стабильн•JСТИ (DESIX) 0,44S:5 , 19 I 
Эксnорт нефти 0,53 s;5, 19 
Добыча нефти 0,71 s; 5,19 1 
-------- -
Ф~~кторы Зli:оном11ческоrо развнтня и 11нвестицнонноrо к.11нмата региона 
Внешнеторговый оборот с Яnо-
нией 
Законодателhныi! риск 
: C<> Rlll( \ " Гlllhlii р11ск 
" Природно-ресурсныи 110тенц11ал 
Проюводственный nотенциал 
Инвестиционный nотенциа,1 
Инновационный nотенциал 
20,5725.31 
24.9125.31 
7 .27~5 . JI 
1
7.72 2 5,31 
7.62 2 5.31 
, 7.36 25.3 1 
7.3225.31 
Общий объем экспорта ре-
гиона 
Эксnорт продукции нефте-
, газодобывающего комnлек-
1 са в Японию 
i Политич1оский риск i Экономический риск 
1,35S:5,31 
1 0,01s;5,31 
1 4,99 s; 5,98 
! 0,42S:5 ,19 
1 
1 
4. Разработана методика инвестирования инновационных проектов 
нефтегазодобывающего комп;1екса Иркутской области, учитывающая 
влияние пока1ателей социально-экономического развития и инвестицион­
ного климата. 
Методика инвестирования строится на основании предложенного алго­
ритма и включает 2 основных этапа: 
1) <щенку вл11яния факторов социально-экономического развития России; 
2) оценку влияния показателей экономического развития и инвестицион­
ного климата региона, включая показатели инвестиционных рисков и потен­
циала . 
Исследование влияния факторов проводилос1, с испо.1ьзованием двухфак­
торного дисперсионного анализа согласно формуле 
(4) 
где .1," - значение наблюдения в ячейке ij с номером k; µ - общая средняя ; F, -
эффект. обусловленный влиянием i-го уровня фактора А; G, - эффект, обу­
словленный влиянием j-го уровня фактора В; 1., - эффект, обусловленный 
в"Jа имод~йствием двух факторов (отклонение от средней по наблюдениям в 
ячейке ij от суммы первых трех слагаемых); &,,, - возмущение, обусловленное 
вариацией переменной внутри отдельной ячейки, которое имеет нормальный 
1акон распределения N(O:a') . 
Проведенный анализ показал , что Иркутская область входит в сферу 
стратегического интереса японских инвесторов. Приа.1ечение японских инве-
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стиций в инновационные nроекты нефтегазодобывающего комnлекса региона 
подвержено влиянию различных факторов, основным из которых является 
внешнеторговый оборот Иркутской области . Среди общероссийских показате­
лей наибольшее влияние имеют индекс nолитической стабильности и объемы 
эксnорта нефти (табл . 2). 
Инвестирование инновационных проектов 
нефтеrазодобывающего комплекса Ирк)тской области 
Показатели, Показатели, не имеющие 
имеющие влияние влииин11 
Факто ы социа.'lьио-э~.:ономического азвити11 России 
I Индекс политической стабиль- Добыча нефти 
1 
ности России (DES\X) °133,01 ~4,45 ВВП 
Экспо т не ти 53 , 12~4,45 
: Внешнеторговый оборот с Япо- Экспорт продукции нефтега-
' ни ей 366,88 ~ 4.45 зодобывающего комплекса 
Общий объем :экспорта 9,36 ;?: 4,45 Объем иностранных инвести-
Совокупный риск S,52;?:4,45 ций 
Политический риск б,54;?:4,45 Законодательный риск 
Природно-ресурсный потенциал l l ,02 ~ 4,45 Экономический риск 
Инновационный потенциал 8,81 ~ 4,45 Инвестиционный потенциал 
П онзвод1..-твенный потенциал 
Таблица 2 
F,""," s F 
l.14 S 3.83 
1.03 sЗ,83 
егиона 
1.15 sЗ.83 
1.43 s 3.83 
0.84s3.84 
l.24 s 3.84 
0.99s З.84 
1.01 sЗ.84 
Функциональная зависимость между показателями экспорта нефти Ир­
кутской области и яnонскими инвестициями устанавливалась nри nомощи ме­
тода корреляционного анализа согласно формуле Пирсона: 
пfх,у, -(fx,)(f_v,) 
R = i•I i•I ,., = о 82 
~ -(Lx,)2 ·)пfу,' -(f.v. ) . V"f.:i""'' , ,с. ,., 
где х, и у, - независимые переменные. Взаимосвязь исследуемых показателей 
описывается линейной зависимостью, так как коэффициент корреляции R =О,82 
стремится к 1. Следовательно, нарастающая добыча углеводородов и их мас­
штабный экспорт имеют прямое влияние на привлечение японских инвестиций 
в инновационные проекты нефтегазодобывающего комплекса Иркутской об­
ласти. 
5. Установ.1ена взаимосвязь между объемами японских инвестиций, 
привлекаемыми в инновационные проекты нефтегазодобывающих ком­
плексов Сахалинской и Иркуrской области. 
Выявлена зависимость между объемами японских инвестиций , привле­
каемыми на территории Сахалинской и Иркутской области, подтверждающая 
гипотезу автора об общности интересов японских инвесторов к развитию инно­
вационных проектов нефтегазодобывающих комплексов этих регионов страны. 
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Функциональная зависимость между объемами 1tпонских инвестиций в Саха­
линской и Иркутской области устанавливалась при помощи корреляционного 
анализа согласно формуле Пирсона : 
пf,х,у, -<f.x,)('f.y,) 
R = ,., ,., ,., · = О 89, 
fпf,x,'- (Lx,) 2 -~n'f.y,'-(f.Y.) ' ~ i• I t•I . ••1 
(6) 
где .r, и .1•, - независимые переменные . Коэффициент корреляции R =О,89 стре­
мится к 1. следовательно, тесная зависимость между объемами японских инве­
стиций, привлекаемыми в инновационные проекты Сахалинской и Иркутской 
области. свидетельствует о важности их развития для обеспечения возрастаю­
щих потребностей японской экономики в нефти и газе . 
Тесная зависимость между объемами японских инвестиций, привлекае­
мыми на территории Сахалинской и Иркутской области, свидетельствует о це­
ленаправленном инвестировании японского капитала в инновационные проек­
ты нефтегазодобывающих комплексов исследуемых регионов . Результаты ис­
следования дают возможность сделать следующие заключения : 
1) в настоящее время интерес к инновационным проектам нефтегазодо­
бывающего комплекса Иркутской области выше, чем интерес к проектам Саха­
линской области, что может свидетельствовать о расширении зоны интересов 
японских инвесторов и перемещении японского капитала в глубь страны; 
2) в ближайшем будущем инновационные проекты нефтегазодобывающе­
го комплекса Иркутской области должны получить масштабную инвестицион­
ную поддержку за счет привлечения японского капитала . 
111. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
До настоящего момента не проводилось комплексного анализа привлече­
ния японского капитала в инновационные проекты нефтегазодобывающего 
комплекса России . Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
японские инвестиции являются важным фактором, который может иметь влия­
ние на развитие инновационных проектов нефтегазодобывающих комплексов 
Сахалинской и Иркутской области. Специфика п~облем каждого нефтегазодо­
бывающего региона требует разработки своей методики инвестирования инно­
вационных проектов с учетом территориальных особенностей инвестиционного 
климата, потенциала. рисков. 
Проведенное исследование подтверждает невозможность финансирова­
ния всех инновационных преобразований в сфере нефтегазодобывающей от­
расли за счет российских капиталовложений . Для достижения сильных позиций 
на мировом рынке экспорта углеводородов доля наукоемкой продукции нефте­
газодобывающего комплекса России должна воз.растать за счет привлечения 
капитала заинтересованных стран-партнеров и развития международного науч­
ного сотрудничества . В ус:ювиях международной конкуренции привлечение 
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.японских инвестиций в инновационные проекты российского нефтегазодобы­
вающего комплекса может многократно увеличить его эффе!сr'Ивность. 
В настоящее врем.я не сформирован единый аппарат экономической 
оценки инвестиционной привлекательности региональных инновационных про­
ектов дл.я привлечения достаточного объема японских и других иностранных 
инвестиций, которые могут обеспечить внедрение инноваций в процессы гео­
логоразведки, бурения, освоения и добычи углеводородов. В то же время ши­
роко признается тот факт, что инновационное развитие нефтегазодобывающих 
комплексов восточных регионов страны способно решить целый комплекс со­
циальных и экономических проблем. 
В св.язи с этим была разработана методика, позволяющая привлекать 
японские инвестиции в инновационные проекты нефтегазодобывающих ком­
плексов восточных регионов, а именно: 
- разработан алгоритм оценки показателей, имеющих влияние на привле­
чение японских инвестиций в инновационные проекты, в котором учтено влия­
ние харахтеристик социально-экономического развития и инвестиционного 
климата России в целом и нефтегазодобывающих. регионов в частности; 
- создана методика инвестирования инновационных проектов нефтегазо­
добывающего комплекса Сах:алинской области, в которой учтены показатели 
социально-экономического развития и инвестиционного климата России в це­
лом и региона в частности, она основывается на влиянии геополитического ин­
тереса инвестора; 
- создана методика инвестирования инновационных проектов нефтегазо­
добывающего комплекса ИркутскоА области, в котороА учтены показатели со­
циально-экономического развития и инвестиционного климата России в целом 
и региона в частности, она основывается на влиянии стратегического интереса 
инвестора; 
Проведенное исследование является универсальным и охватывает рос­
сийско-японские проекты в области нефrегазодобычи и переработки на терри­
тории Сахалинской и Иркуrской области. Анализ факторов, влияющих на при­
влечение японского капитала в инновационные проекты, дает возможность ор­
ганам власти оценить и улучшить характеристики инвестиционного климата 
нефтегазодобывающих регионов. 
В ходе диссертационного исследования были вы.явлены основные объек­
ты инвестиционной деятельности японских компаний в России, цели и направ­
ления их инвестиционной политики, что позволяет расширять возможности 
привлечения японских инвестиций в стратегически важные для стран­
партнеров области - нефтегазодобычу и нефтеrазопереработку. Практическое 
внедрение результатов исследования на предпри.1ТИ11х нефтегазодобывающего 
комплекса может увеличить приток японских инвестиций в сферу геологораз­
ведки, освоения, добычи и переработки углеводородов. Используя на пракrике 
выводы диссертационной работы, можно расширять возможности привлечения 
.японского капитала для осуществления совместных инвестиций в инновацион­
ные проекты российского нефтегазодобывающего комппекса. 
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